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SÉ.\NCE DU i2 JANVIER 18i5. 
I'L.\NLE IN C\"llESAICA ET AGHO TRIPOLITAiSO NOT.-E, auclora E. lJOSI!iO~. 
En 1.865, j'ai cu l'honneur de soumettre à la Société nn travail sur le petit 
herbier formé dans la Cyréuaïque par Della Cella, herbier qui avait servi de 
base~ Viviani pour la rédaction de son FloniJ Libycœ specimen (-1) publié 
en 1!!2L 
l\1. Ascherson, en 1870, avait bien louin mc confier, pour en faire l'étudr., 
les piaules recueillies par lU. Roh ifs, en 1869, dans la Cyréuaïqne, et qui 
pout· la plupart avaient été troul'écs snr le plateau entre nenghasi et Scha-
dabia. D'autre part, mon regrettable ami ~1. Webb m'avait fait don d'une 
des s~ries les plus complètes des espèces recueillies à Tripoli ct dans les rn-
Yirons par llickson. M. H. Dmcyrit'l' m'avait de son côté prié de détet·-
mincr les plantes qu'il il\'ilit récoltées en 181i0, dans son voyage au pays d11s 
Touareg du Nord, ct dont nu certain nombre apparlrnaicnt 11 la Tripnlilaine. 
J'ai trnmé en nuire, tant d;ms l'herbier qui m'n été légué p;rr M. ~laire que 
dans l'herbier du :Mméurn, qucllllli~S p!antt•s de la Cyrénaïque recncillil'H par 
Padm. J~nlin, tlans les ouvrages généraux t't dans la notice de IL llrown sur 
l'herbier formé par Oudney durant son ~xpéditiun dans l'Afrique ceulralc, _j'ai 
pu relcH)r tm certain nombre d'esp~ces de h Cyr{~naïqnr. rt de la Tripulitdine. 
C'est;, ces thrrses sources qn:o j'ai emprunté ll's (~lémcnts du Catalng11C sui· 
\otut dl'S pluutrs de la CyrcnaÏijlll~ el des ~mirons de Tripoli. Il c.untribuc:ra a 
faire connaitrc la flore d'uuc CtJutréc fort peu explorée et qui, dl•puis Vi1·iani, 
n'a élé l'objet d'aucune publication spéciale. De plus il aura l'avantage de 
comblrr la lacune laissée par les publications modernes entre la Flore d'Orient 
de !11. Huissier 1:t la I<'lore Atlantique. 
Dans cc Catalogne les abr~viatiuns C. = Della Cella; IJ, = Dickson; Uuv. = 
IJu\'cyricr; R. = lluhlfs. 
llanunl!ularcœ. Fmnnrincèœ. 
1 
A1\unis mierocarpa OC. -Trip. (D.), Cyr. i Fumaria caprcolata L.- Trip. (ll.j. 
(IL). 1 ·Funmria Ha~larcli llor. -Trip. (ll.J. 
- - •'a•·.dentala.- Tr·lp.ID.),Cyr·.(ll.J.:- :t\j'raria La:;.- Cyr. (1\.). 
lhtllllllCHius Cli<rToplryllus 1.. vur. flahella- ' -- parYiflora Lmk- Cyr. (R.). 
LIIM.- Cyr. (Il.). ! 
- · JlliLel'llplr)lllls Des!'. -· Cyt·. (R.i. 
- .\sialicus L.- Cyr. (R.J. 
1•11 (18 '"Cl"IICC'Il". 
l'apawr hyllriduur L. - Cyt·. (11. 1. 
- llham• L. - Cyr. (11.). 
l~la11cinm llavuur Cr. -Trip. (D.). 
llypcL'UIIIIl l:o.slini Co~•. ct Kra\. -
(ll.). 
1 ~·arsl'lia 1!-:gyptiaea Turra - Cyr. (Parhu). 
. 1\0lui:-:a l.iby1~a Il. llr.-Trip (D.),Cyr·. (Il.). 
1 
Cajosulla llmsa-pa>toris Mœmlt - Tri!'. 
(D.). 
llisc:ulclla .\pula/.,-- Cyr. (R.). 
1 Cakilc: rnarilima St·op. var. anstralis. 
Trip. 1 Trip. (tL). 
1 Sisynrhriu;n !rio J.. --· Trip, (Il.). 
(1) E. Cus;uu, ncvi!iU>I rlu illarrJ.• LibyCIC specimen cl.a rit>iani, rl'après SOli haruicr, 
l'UIJ!ië ùam le IJullelin <le lu S·J~ictt! (,•Jitm;,JUC 11<! Frt.r.>Jcc, l. Xli, l'· :Jï5. 
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a ti SOCIÉTÉ BOTANIQUE Dl-: FHANCE. 
Sinapis pnbe;rr·ns L.- Cyr·. (11.). 
- arYCllsis L.- Trip. (ll.). Gernniaceu.". 
- alba L. --·Trip. rD.), C)T. (R.J. Gcrauium tlthcrosum L. - Cyr. (C., R.). 
Muricandia sulfmtico'a Cu,.s, et DH. t·nr.; 1 -- Pyrrn,Ji<'lllll L. --CF. (Il.). 
llcSfJCI'is r~ilcll,, \'iy,! -Cyr. (C.), a•l 1 -- molle L. - Cyr. (C.), TJ'ir. (D.). 
mr•rirlicm mllis Tripoli (Dm.!. . Ero<liurn laciuiatl!lll CaL-- Trip. (D., R.). 
Diplotaxis mnralis DG.?- Trip. (Il.). i -- hirtllln Willd.- Cyr. :n.). 
Carrichtr.ra Vellœ DG.·- Cyr. (sec. lloiss.). moschatum Willrl.- Trip. ID.). 
Schonwia Arabica llC. - lnlrr ~iuuah cl gminnm Willd. _; Erodium tordylioidcs 
Oum-berir (1\.). Viv.!- Cyr. (C., H.). 
Enarlhrocarpus pt!!mcarpus DG. Trip. malachoidr:; Willrl.- (;yr. (Il.). 
(D.), Cyr. (Il.). 
- elavatus Del.- Trip. (D., IL). O:<olldcal'. 
1\apistrum bipinnatum Coss. ct Kra\. ; lla- Oxalis cern ua Thun b. ; O. Libyca V iv. -
phanus pin11atus ViY.!; Didcsmus bi· Cyr. (C.). 
]Jin na tus DC. - Tl'ip. (ll., R.), Cyr. 
(C., H.). 
M"yptium Coss.; Didcsmus !Egyptius 
Den·. --Trip. (D.), Cyr. ;n.J. 
'-'i!!llm.,. 
lleli<lltlhcnmm let!ifolinm Willtl. forma vil-
losa; Cistu~ lan-ztgillosus ViL-- Cyr. 
{C.). 
Lippii Pers. - Trip. (D.). 
hirtum l'r·n•. var. t!Pserti.- Cyr. (R.). 
\"irgatmu Pcr~. var. ra~..:cmosum. 
Cyr. (fi.). 
'ÏOiall'ÏI'Il'. 
Tribulus tcrrestris L.- Trip. 10.). 
Fa;;onia Crctica L.- Cyr. (R.J. 
Arallica L.- Cyr. (Il.). 
llutoecae. 
Rula Lmclcosa DG.- Trip.: Djarlo (lluv.). 
l'egamuu Hat·nml;t L. - Trip. (ll.). 
RIUIJI1RI'Il'. 
1\hamnns Alaternus L.- Cyt·. rC.). 
! TI'J'chinthoecae. 
Viola scorpinroidcs Coss. in /Juil. Soc. bot. · Pistaria Trreùinthus L. -- C~··· 1G.j. 
t. XIX, p. SO. --Cyr. (R.). :- I.cntimts L. --Cyr. (C., R.). 
, Rhus oxvacantltoitles Dutn.-Gottrs.- CIT. 
' (Pa~ho), Trip.: Ouadi Tirhil (lluv.)." Rl'sedaeeœ. 
Reseda pmpiHqua ll. Br. -- Trip. (Ritchie i 
ct OuùHcy sec. Il. H>·.), Le~·uutiDO!I!ilP. 
Rel allia llœt ;m WrhiJ; Sparlitwa mono-
, S]>CrmtWl Vil'.l ___ Cyr. iC ), Trip. (Il.). 
Silcnc nndnt'tta L. - C~T. (C.). ~ Calycotolllc inlel'llH't!ia Pres!?; Sparlium 
Gallica L. r:rr!; S. arlicu/ala Viv. --~ ~·igùlu~I Yi'>! -··· .c:r. ,(C., R.). 
Cyr. (C.I. ÜIIOUI' )j.J[I!X IlL. -- C)!. (h.). 
ùiparlila De~L; S. li[1U1ula \'iv. r•:o:.: long·ifoiia Willd. ; O. {alea/a Viv.! 
parte.-- Cyr. (C., li.). 1 Trip ID.), Cyr. (C.). 
selacca Y iv. ct S.ligulata Vil'. PX parte. ,ag·inali> Vahl; O. ra,r,inalis ct Il. ve1-
__ Cyr. (C. ). til a Yi v.! ~ Cyr. (C. ',, 
~per;;ulatü mùra Pers.-- Trip. (D.:. caJycina Vi>.!, Coss. in Bu!l. .Soc. bol. 
Rhodalsine pro.,nrnbcns .T. t:ay; A>enal'ia 1 XII, 2RO. --Cyr. (C.). 
procumiJcr.s Vahl- Cyr. (11. '· · Ononis Dcnhardtii 'J'en.-- Trip. (D.). 
J,IDCil'. 
Linum aug-ustifoliu•n llurls. ~ Cj't', (IL). 
dcemHbem Dcsf.- Csr. ,·n.). 
Hah·nccat•. 
~lalla syll'c~tris L. -Cyr. (R.). 
ll)'lteri(linell'. 
1 
-- variegata L. -Trip. (D.). 
Antl,yllis Vnlncraria L. --Trip. (D.). 
--- --- vm-. ruiJriflora. --- C)T. \C.). 
~lcdica;;o- coromta l.wk; Diploprz'on medi-
cagilwid('S Yiv.! -- C)'l'. (C.). 
peular:yda DC. -~- t:.yr. (1\.;. 
Jitt.or·alis llohdc - Trip. (ll.J. 
marina !.. Tt ip. (D. \, 
Tri~-uHclla n<aritinw Del. - t:yr. rC.j, Trip, 
Hnwricnm (Triadcni<t'. ,Egypliactun L, - 1 \ n.). 
Cyr. (l'aelw). 1 ~lclilo!uô parvillora Dc:l'. ~- Trip. (0.). 
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SI~.\NCE DU ~2 JAN\ïEfl 1S7ô. aï 
Trifolium purput·cunt Lois.; T. angu>ti{olium 
var.~- V iv.! -Tri!'· (D.), Cyr. IC.,Il.). 
s.:;,brum L.- Cyr. (C.). 
slcllatum L. -Cyr. (Il.). 
\umenlosum L. -Cyr. (C., H.). 
nniflorum L. -- Cyr. (R ). 
procnmbens L.- Cyr. (C. ). 
micranlhum Viv. --Cyr. (C.). 
Lotus argente us B'iiss. FI. Or.; Dorycnium 
al'gcnlcum Del.!; Lotus Cretictts Vi,·.! 
non L. - Cyr. (C.). 
umilltupoùioidcs L. - Cyr. (R.). 
)Htsillus \ïl'.! ··Cyr. (C.). 
C)'lisoides L. ; L. secuncliflorus Vi v.! --
Cyr. 1C.j, Trip. (D.). 
hispidus Iles!'.; L. uni~ractcatus \iv.! 
-Cyr. (C.). 
Tclra[<onolobus pur pu reus 1\lœnch --- Cyr. 
:n.). 
lndigofera :u·~·cnlca L. -Cyr. (Pacha). 
Astrag-alus <Tucialus Link; A. Stella \'iv .1 
-·-- Cyr. iC.). 
I•a••onyt•hil'le. 
Hcrniaria cincrea llC.; H. hir·suta \ïv.!-
Cyr. (C.). 
Gymnoc;trpum dccamlrum Fursk. - Cyr. 
(C.). 
Paronychia longiscla Webb -- Trip. (0.). 
argeutea Lmk; lllecciJI'um l'ai"Oii'!]Citia 
Viv.! --·Cyr. (C., R.). 
Ul"llH!i!illlll(ICIL ... 
Urnbilicus pendnlinus Dl:.·-· Cyr. (R.). 
Sctlum ctespilosumllC.; Craswla Mag11olii 
DC.; Scd.um bmctcatum V ir.! -Cyr. 
(C.). 
Reaumnria rermieulala L. _ .. _Trip. (Il,). 
Nilraria tridenlata Desf.- Cyr. (C., I:.J. 
"'""ifruge1e. 
Saxifraga hcderar.ea L. ·--- Cyr. (fi.). 
l'mbl'lllfet·œ. annul•ris Forsk.; A. trimorplws Vi v.! 
--Cyr. (C.). 
hi,piuulns. DG.; A. ~iflorus \iL!--· Hclosciaùium nodiflurum Koch var. radia-
Cyr. (C.). 111111; Sium mdiatum Viv.! - Cyr. 
Epiglolli~ L. ·· Cyr. (C.). (C.;. 
llwtiws L. -·Cyr. (C.). l'impinclla tlichotoma L.- Cyr. (R.). 
Cyrenaieus Coss. i~tllu•Ï. Soc. bol. XIX, llevcrn Pilhurantlws llC., Coss. in Bull. 
Hl .. - C)T. (Il.). Soc. bot. Xli, :!Hl; Pithuranllws de-
Alexantlrinus Buiss.; A.lanigerus\ïv.! n~tdalt!s \'i,·.!- Cyr. (C.). 
-·Cyr. C.). scoparia Co,s. et !Jil. ·-Trip.: Oued 
Seurpimus ~u!JI'illosa L. var.; S. acult{o'ia Tirhit (lluv.). 
ViL! - Cyr. (C.J. tortuosa DG.; l'ithuranlhos denudatus 
llippucrcpis multisiliquosa L.- Cyr. (R.). Viv. ex parte!- Cyr. (C., Pacho). 
Vicia (Cracca) aff. \'. rnicrophylltu tl'Urv.- · Ferula Tingitana L. -- Cyr. (sec. lloiss.). 
Cyr. (R.). ~lalabaila suaveolens Co.s. in llull. Soc. 
~ativa L ...... C)T. (C.). bol. XIX, H2; Tordylium suavenlens 
-- var. an~ustifolia; 1'. intenne·lia 1 Del. Ft. b'g. t. 63,1'..13.- Cyr. (Il.). 
\ïv.!- Cyr. (C.). i Thapsia Gar;(anica L. vo1·. fructibus ang·us-
percgrina L.; r. monanlhos Vi v.! --· tiuribus alis undulalis; T. Sylpluum 
Cyr·. (C.). \iv.! --Cyr. (C., H.). 
Lalhyrm Apltar.a L. -Cyr. l C., H.). Tur·ili' nmlosa Gturtu.; CauciJiis leptophylla 
Cicera L. --Cyr. (C.). \Îv.! -Cyr. !C.), Trip. (D.i. 
Scanùix l'nctt·u-\'cncris L.··--CJI': (C., Il.). 
-- australis L. -- Cyr. (C.). 
l'olcrium spinosum L. -·-Cyr. (C., Il.). 
f, ~th l'Il l"il"C. 
Lawsunia iucnnis L.- Trip. cult. (O.). 
T•unn•·il~ineœ. 
Tamarix Gallica L. 
1Duv.). 
Trip.: OnaLli Tirhit 
('Ul!!lll'hifRl'l"lla, 
Srnyrnium Olu;atrurll L. - Cyr. (R.). 
Bifora lesticulata DC. -- 'Lip. (Tl.). 
(;RIIl"lfoliueen•, 
\ïburnutn Tinn~ L. -~Cyr. (R.). 
Lonicrra Etms·:a Sa11ti; L. Cyrenaict! Viv.! 
Cyr. (t:.). 
RubiHl'CI~. 
, Shcrardia an·~nsis L. - C)·t·. (C., Il.). 
Cucu:ni' Culucynlhis L. ---Trip.: Oued Tiu·l' Galium sacelraratum,All. -·Cyr. (li.): 
gueu111 (lluv.). - mtu·ale All.; ~hcrard1u mw·utts L., 
llryuuia diuka Jacq. var. acula- Cyr.lP..). V id- Cyr. (C.). 
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SC'CIÉTÉ DUTANHJUE IlE FHANCE. 
Y~illantia lana ta Del.; V. lrispida Vi v. herb.! 
- C)T. (C.). 
Valct•iuncœ. 
Valerian ella mict·o,·arpa Lois.; Fcdia den tata 
Yiv.!- Cyr. (C., H.). 
- coronata DC.- Cyr. (C.). 
- discoidea Lois.- Cyr. (Il.). 
Fr;Llia ;;Taciliflora F. ct M.; F. Cornucopiœ 
Viv.! -Cyr. (C., Il.). 
Cenlranthus Calcilrapa Dul't·.- Cyr. (C.). 
Dil)!lllCClC. 
Scabiosa maritima L. -? Trip. (D.). 
- arcnaria ~·u,·sk.; S.l'i!izantha Vi v.!; As-
lel'oceplratus arcnarius Yi,, - Cyr. 
(C., Il.), Trip. (D.). 
Com,oositœ (Corymbifcrœ). 
!\ellis S\l\'e~tri; Cvrillu- Cyr. (R. \. 
Nollclia· chryso~u~uirles Cass.- Trip. (D.). 
Pha~nalun saxalilc Cass.- Cyr. (11.). 
Francœuria crispa Cass. - Gucraa-bcn-
Ag;;iourOuv.). 
l'allenis spinosa Cass. ; Buplllhalmum aste-
Senccio cras~il'nlins \Vil !tl. - CF. (Il.). 
Nebrodensis L. - Cyr. (1\.). 
(;anicus Vil!. var. laxiflorus DC.; S. 
laxi(lorus lh.! -Cyr. (C.), Trip. (D.) 
corouopifuli<Js JJesf. -Trip. (D., Lurent). 
('ompositœ (Cinarocephalm ). 
Calendula anensisL.- CJ'f. (C., H.), Trip. 
(D.). 
stcllata Cav.; C. ce1·atospen11rt Viv.; 
C. Crista-galliViv.l- Cyr. (C., Il.), 
Trip. (Lorent). 
gracilis DC. - Cyr. (11.). 
Atractylis cancellala L.; A. cœspilosa Viv.! 
non Desf. - Cyr. (C.). 
- fla va Desf. - Trip. (D.). 
Ambcrboa crupinoir!cs DC.; Lacellia Lib y ra 
Viv.l --Cyr. (C., H.1. 
- l.ippii DC.- Trip. !D.i. 
Cenlanrea dimorpha Viv.' __;_, t:yr. (C.), Trip. 
ILorenl). 
Alexandrina Dclile. - Cyr. tB.). 
contracta Vi v.; C. lJelilci Go dr. - Cyr. 
(C., H.1, Trip. (U.). 
Carduns Arabieus DC. -? Cyr·. (C.j. 
-- pycnocephaim L. -- Cyr. (Il.). 
Chamu~pcuce rnuliea DC.; Slœirclina Cha-
fli<i'JIWCC L., Viv,! --Cyr. (C.). 
r·oi1cum Yiv.!- CF. (H.), Trip. (D.). 
- - var. il'racilis. -- Cyr. (C. ). 
Authemis tuberculata Boiss. -Cyr. (fi.). 
- CSI"cnaica Co~s. in Bull. Soc. bot. XIX, 
82. _ Cyr. (Il.). 1 ('ompmoit:e (Cir.horaccrcJ. 
Anacyclus tamcntosus DC.- Cyr. (C.). ) lledypnois polymorpha DC. -- Cyr. (C.), 
- Yalcntinus L. - Trip. (Lurrnf. in h. Trip. (D.). 
Sch. Bip.i. Catananche eœrulr.a L. --- Trip. (Lorenl). 
CyrlolepisAlexanrlrina DC.; Arrlhemis Ara- - lutea L.- Cyr. (C.). 
bica Yi\'.!-- Cyr. r,C.). Seriola :Etnensis L.; HeteromorJlha crinita 
Achillea Santolina L. -Trip. (JJ.I, Cyr. (It.). Vi\'.!- Cyr. (C.). 
l'yrclhrum :,:labrurn; Chrysanthemwn pa- 1\albfussia Salzmanni Sch. Bip.; Apargia 
ludosum Desf. ; C. pusillurn Y iv.!; wxa!ilis \'iv.! ; flieracium simplex 
Lcuwnrhcmumylabrwn Boi~s. ct Rcut. Vi v.! - t:sr. (C., IL). 
-Cyr. I.G.). Thrincia Tripolilaua Sch. llip.- Cyr. Œ.), 
fuscatum Willd,- Trip. (I.orcnt in h. Trip. (D., Lorcnt). 
Sch. Rip.). Scorzoncra untlulota Yahl; S. serr·ulala 
macroecplwlum r.oss. et DH.; Chrysan- Viv.!- Cyr. (C., H.). 
t!tenwm macroct.p!ralum Viv.!- Trip. Spilzclia radic.ata Coss. ct 1\ral.; Cr·cpis ra-
(C., D., R., Loren!). rlicalrl Forsk.; Jpargia taraJ:nci(lom 
Malriearia an rea Coss.; Cvlula aur·ca L.; Yi v.!-- Cyr. (C. ), Trip. (Loren!). 
C. pu~cscens 'iiv. herlJ.!- Cyr. tC., lllarklrausia laraxacifolia TJC. ---Cyr. (C.). 
IL), Trip. (JJ.). ·- - t·ar. Vt'<icari:1. -Trip. (IJ.), Cyr. 
Cl1rysauthcmum sq;clum L.- Cyr. !H.;. (C.) 
- l'Oronarinm L. - Trip. (C., D., Lo- Barkhausia scnccioirlcs Sprcng. - C:·. 
rent), Cyr. (1\.). 1 (t:., lU. 
Artcmisia campcsh·is L.- Trip. (B.j. . J>ie1·idium Tin~itanum Desf.- Cyr. (C.l. 
-- llerlla-al!Ja As"'; ,J. purumnt:lw \'iv.! 1 Zollikoft~ria quercifolia Coss. et Kra!.; Snn-
- C)T. (C.1, Trip. (Lurrlll;. chus qum·i{nli11s Desf.- 'f1·ip. (11.:· 
Tanacclllill CiJ:crcum ne.- l'.yr. (H.;. 1 ~1111C!IiiS olel',ll'Cm L.- Trip rD._I. 
Hl'iichrysurn F•mtanesii Camhc".; Il. rr.n-1 -- l<·uerrimus L.- Cyr. (H.). 
gltJbatum ct Il. Slœclras Vi v.'-·-- Cyr. 
(C., IL). 
Fila0u spalhulal:t i'rcol- Trip. !,Il.). Arl.Julus \Jncdu L.- Cyr. (C.). 
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SÉA!o!CE DU 22 JANVIER 1875. 
ra•imulacere. Liuaria triphylla lllill. -Cyr. (C., Il.). 
\ 
- viseo~a Dum.-f.oui'S.: A ntirrhinum te-
Audro8lce maxima f,.- Trip. (D.). 11ue Viv.!- Cyr. (C.). 
Curis Monspdicusis L.- Cyr. (C.). - virgata Dcsf. -Trip. (D.), Cyr. (C.). 
Anar;allisan·ensis L.-Trip. (D.), Cyr. (R.). - laxillora Desf.- Cyr. (C., R.). 
- linifolia L.- Trip. (D., R.). Antirrhinum Orontium L.- Cyr. (C.). 
. \.selePiHIIere. 
l'criploca angustifolia Labill.; P. rigidaViv.! 
- C~r. (C.), Trip. (Duv.). 
Eufl·agia Vivianii Coss. in Bull. Soc. bot • 
XII, 282; Parentucellia {loribun1a 
Viv.!- Cyr. (C., R.). 
orobnncbere. 
Gentïuneœ. 
Erythrtea ramosissima Pers. - Cyr. (R.). 
Pheliproa violacea Desf.- Trip. (C.), Cyr. 
cc., n.) . 
. 
t:on,·ol'l'ulacere. 
Con volvulus oleœfolius Dcsr.1; C. li•1eatus 
Viv.! non L. - 'frip. (D.), Cyr. (C.). 
- altha!uides L.- Cyr. (R.). 
- compacta G. Don, Coss. in Bull. Soc. 
bot. Xli, 283 ; Oro!Janc/i!J compacta 
Viv.! -· Cyr. (C.). 
Orobanche spcciosa DC.; O. {œtida Viv.!-
Cyr. (C.). 
Jlow·ragineœ. Werbenaceœ. 
Cerinthe aspcra Roth- Cyr. (C., R.). 
1 
Vcrbena officinalis L.- Trip. (D.). 
Echium scriceum Vahl; E. distachyum 1. t 
Viv.! - Trip. (C.). ' obia re. 
- plantagineum L. -Cyr. (TI.). 1 Lavan<lula mullifida L. - Trip. (Duv.). 
- maritimum Willrl. ; t:, macranthum · 'fhymns caritatus I.ink ct Hoffms. - Trip. 
Viv.? ex p:trtc.- Trip. (D., G.), Cyr. 1 (nm·.J. 
(G., H.). 1 meromcria nerva sa Benth.- Cyr. (C., R.). 
- arenarillln Guss.; E. ~patlwlatum Viv.! 1 Salvia triloha L.- Cyr. (R.). 
··-Cyr. (C.). 1 larlige•·a l'air.; 8. f'!anrlastina Vil'.!-
Echio~hilon frulicosum Desf.- Cyr. (f..), 'l Tl"ip. (D., R.), Cyr. (C.). 
Trip. (D., R.). - .IEgyptinca L.; Thymus hirlus Viv.l -
Nonnea Vivianii A. DC.; Anch11sa verl-ll"icasa Cyr. (C.). 
\ïv.! non.Sibth. et Sm.- Cyr. (C.,R.). Rosmarinus officinalis L.- Trip. (Du?.). 
- ph~nernnthcra Viv.!- Cyr. (C.). Ncpeta Scordotis L. var. Vivianii Coss. in 
Borrago ofiicinalis f,. - Cyr. (R.). Bull. Soc. bot. XII, 234 ; N. Scor-
Anchusa un<lulata L. --Cyr. (C., R.). rliti,ç Viv.l- Cyr. (C.). 
Onosma echinata Dcsf.- Cyr. (C.). Lamium amplexicaulc L. -Trip. (D.). 
Lithospermum tenuinorurn L. f.; Myosotis l'hlomis bicolor Ilcnth.; P. Samia var. hi-
tenui(lora. Vi v.! - t:yr. (t:. ). cola•· V iv.!- Trip. (D.), Cyr. (G., Il.). 
Arncbia decumbens Coss. ct Kra!. tar·. mi· l'rasium majus L.; l'. minus Viv.!- Cyr. 
crucalyx Coss. ct !\rai.; Lithospcrmum (C., R.). 
n!icl"tlntllltrn \Ïv.l -- G)T. (C.). Tcurrium brevifolium Schreb.- Cyr. (R.), 
Alkanna tinctori~ Tausch; Anchusa brac- 1 -- Palium L.- Cyr. (R.). 
teolala Viv.l- t:yr. (t:.), Trip. (R.).: 1 Cynoglossum cheirifolimn L.; C. clavalum Globo nricre. 
Viv.! -Cyr. (C., R.). Globularia Alypum L. -Cyr. (C) 
Solnneœ. 
Solanurn nigrum L.- Trip. (O., R.). 
Solanurn Sodomœum L.- Trip. (D., 1\.). 
Withania somnili~ra Dun.-Trip. (ll.,Duv.). 
Ly~ium ~lcditcrraneum Dun. - Trip. ID., 
Duv.). 
Hyos:yamus alhus L. -Trip. (TI.). 
- nwticug 1.. --- Cyr. (Il.). 
Plumbo;;ine~. 
.'itaticeThouini Viv.-Trip. (D.),Cyr.(C. ,R.). 
Statice virgata Willd. - Trip. (O.). 
- pruiuosu L. -Trip. {C.), Cyr. (C., R.). 
Limoniastnun monopetalnm lloiss. -Cyr. 
(!;.). 
Plantngint>œ. 
Planlago Syrliea \'iv.! - Trip. (D.j, C)T. 
!'ii('rufulariea\. ri;., Il.). 
Linaria !Egy~tia•:a Du~.-1Cours.; An.lirrhi-1-· L:l!;?JJUS L.; 1'. lagop~dioidcs Viv.!-num spmcscc11s \rv •. -Cyr. (L.). 1 frrp. 10.), Cyr. (C., 1 .. ). 
T. XXII. (•;F.A:w.s) !1 
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50 SOCI~T~ BOTANIQUE DE FnANCE. 
Planta~;o l'syllium L.; P. criucarpa \'iv.! ·-- i 
Cyr. (C., R.). . 1 L~onirert~. 
Sul,.oluecœ. 
Beta •ulgaris Moq.-'fand. -- Trip. (D.). 
Chenopodium murale L. ---Cyr. (Il.). 
Alriplex rosna L.; A. albicrms V iv.! - C~r. 
(C.). 
1 Cllprcs•n~ l'~stigiala llC. - tipunt. C~r. 
Colchieace1e. 
.1 (Il.). 
· Er~lhrosliclns puudalu,; ti~hle~hl. ~Trip. 
(Il.). 
panifolia Lowe - 'friJ'. (D.), 
(IL). 
Colchicum 1\itchii ll. lll'. ~ TriJL (Ouùlte', Cyr. J D.) 
Halimus L. ~ Trip. ([lm·.). 
Tra,.anum nudalum Del. - Cyr. (R.). 
Snœda vermicnlala !'orsk. -- C)r. (Il.). 
- fruticusa Forsk. - C)T. (Il.). 
Caroxylon articnlatum Mnq.-Tand. ~ Trip. 
IDuv.). 
Salsola vcrmiculala L. - Trip. (R.). 
·-- lon~ifulia Forsk. -Trip. (Duv.J. 
Anabasi:; arliculala Moq.-Tand. mr. graci-
lis. ~Trip. rllnv.). 
Comulaca monacantha Del. -Cyr. (11.). 
. \.mm·nntaecœ. 
Amaraulus retrollexus L. - Trip. (D.). 
Polygonere. 
lumex Buccphaluphorus L.- Cyr. (C., R.). 
-- Tingitanus 1 •. var. !accrus. - Trip. 
(D.). 
Emex spinosa Campù. - Trip. (O.), Cyr. 
(C.). 
Polygouum cquisctiforme Sibth. ct Sm. -
Trip. (Duv.J. 
Tb)·melœaec;c, 
Th~mclma hinuta Enùl. - Trip. (R.). 
IO:u(thOl•bhleC"'· 
Euphorbia Bivonm Stcucl. •·a1·. p~pillaris 
Boiss.; E. SJlillocrt Viv.!- Cyr. (C.). 
Characias L.- Cyr. (Il.). 
Betioscopia L. --Cyr. (C., H.). 
Cuyonian:~ lloiss. et Hcnl.- Trip. (D.). 
l'eplus L. --Cyr. (C.). 
Pithyusa L. -- Trip. (Il.). 
Terracina L.; E .. \eticornis Viv.!; E. 
trape:oidalis Vi v.! (forma foliis llura-
libu~ e basi truncata lrian~ulari-acu­
minati•) non lloiss,- Cyr.(!:.). 
~lcrcurialis annua L.- Cyr. (R.). 
llrtlerrc. 
l'ar:Ptaria 1lifTusa Mcrt. ct Koc\J; /' . .!wluica 
\ïv.!- Trip. (O.), Cyr. (C., Il.). 
Vnctnec1e. 
Et'hcdra alal'! Dcnc -Cyr. \l'achu). 
LililiCl'lll. 
Gagea Muurilunica Dl\.; OnJi/IJognlllm fi-
/n'osum var. caule~ccus \ïv.! -- Cu. 
(C.). " 
Lloy1lia h·incnia Coss. in BJ!II. Soc. IJnl. 
XII, :.!8:>; A n:/Jcrir·lml triuervium 
Viv.! --Cyr. (C;,, 
llrllcvalia se~silillora Klllllh; Ilyacinfhus 
ws.,iliflorus Viv.! --· Csr. tC.). 
~luscari raccmostlm Mill.; M u~cari bo-
lryoirles Vi v.! - Trip. ( D. ), Cyr. (c.; • 
Scilla.l'cruviana L.- Cy1·. (C., IL). 
- '.'illosa Dc5l'.- Trip. (sec. Kunlh). 
Omilhogalum urnbcllatum L. ·--Cyr. (IL). 
Allium ro&cum L. -Cyr. (11.). 
- t:ar. oùorali5simum; A. ndoralis-
simumDest'., Viv.!-Cyr. (C.). 
H1hvillosum S,;lzm.; A. C/wmrcmoly 
Viv.! non L. -Cyr. (C.). 
nigrum L.- Cyr. (C., Il.). 
Asphodclu~ microcarpus Viv.- Trip. (ll.), 
Cyr. (R.). 
lcmlifolius Ca v.-- Trip. (D. ). 
ll'illCI~. 
Iris scorpioiùes Dcsf. --Trip. (R.J. 
Sis~riucl>ium L. ·, ]. Sisyrinclnum el [, 
Syrtica Viv.! (forma robuslior). 
Cyr. \C., 1\.) .. 
.\mnr)llidcre. 
Pancratium maritimum L. - Trip. (sec. 
Pal'lat.). 
Narcissus scrolinus L. ·-Cyr. (C.). 
Orehidelc. 
Accr:ts lon~ibractcala 1\chb. f. - C~r. (ll..) 
Orchis IL'ugicruris Lin!;--- Cyr. (Il.). 
.\l•oilll'œ. 
Arum h~gt·oph~llum Boiss. - Cy1·. (R.). 
.Junt•cll•. 
June us marilinws Liu ii-- Cyr. ( i'achu). 
t:yJlei'IlCCII'. 
C:Ircll. Llivba lluds. --Cyr. \l'acho\. 
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SÉANCE DU :2:2 JANVIJŒ lt-175. bi 
llcleocharis palustri8 R. llr. ---Cyr. (Pacha). 
Cypr.ms lœYigalus L. -- Cyr. (l'acho). 
Gl•attnine~e. 
Lygeum Spartum L. -Trip. (Duv.), Cyr. 
(B.). 
Phalaris mi nor llctz - Trip. (Il.), Cyr. 
(11.). 
l'iptulhcrum miliac"um Coss. - Trip. 
(Duv.). 
Stipa tarti lis Dusf. - Trip. ID.), Cyr. (G., 
11.). 
-- tcuacissirna L. -- Trip. (!lu v.). 
A,·ena stcrilis L. - Cyr. (C.). 
- barbata Brot.; A. {atua Vi,·.' non L.-
CF. (C., l\.). 
Trisct.um Lœflingiarmrn P. r.. ~Cyr. (ll.). 
Kœleria phleoides Pers.- t:yr. (IL). 
_ .. _ puiJe.,cens l'. B.- Cyr. (1:.). 
Cynusurus echiuutus L. Cyr. (C.). 
Lamarckia aurca Mœnci• --·- Trip. (Il.'), 
Cyr. (C., ll.). 
Mel ica mimlla L.; M. Cyrcnaic.1 \ïv.!-
Cyr. (C.). 
Schismus calyciuus Cws. el Dll. - Cyr. 
(l'ac ho, 11.). 
llriza maximaL. --Cyr. (C.). 
Eluropus liltoralis Par!. vat·. repens. ·--
Trip. (D.l, Cyr. [l'acho). 
Ilrnmus rutwns J •. (forma ranesccns); B. ca-
•mr.cns\ïv.!-Trip. (O.),Cyr.I,C.,R.). 
fascieulatus l'res! (forma spiculis pu-
bt'""·utibus); ll. tcnuiflol"lls Vi v.! -
Cyr. 1 r.. ). 
scoparins L.; n. C/n·ysopogon \'iv.!-
Trip. (D.), C)T. (C.). 
Feotuea Myuros L. var. sciuroitlcs.- Trip. 
(D.). 
- (:iclcropoa) Huhlfsiana Coss. in Bull. 
Soc. bot. XIX, 83. -Cyr. (Il.). 
Bmchypodium tlistachyum Il. ct ~ch. ·-
C~·r. (Il.). 
Lulium perenne L. var. rigidum. - Trip. 
(D.). 
llortleummnrin"rn L. --Cyr. (B.). 
J·:~·ilop' tl\ .. tla L. 1'{1/". lriaristata. - Cyr. 
(Il.). 
Gele rach ofllcin:mHn G. Dau!J.- Trip. (sec. 
Kuhu). 
Notochlœna \'dlm DC. --Trip. (~ec. Kuhn). 
Adiantum Caj•illus-Vcncl'is L.- Trip. (sec. 
Kullll), Cyr. (ll). 
INUEX PLA:>ITARUM 1:>1 niPEI\10 ~IAP,OCCAC\0 AUSTRAL! BECSNTIUS A CL. DALANSA, 
ET AB llilllGF::\lS DUOnUS 81'11 AUSI'!CriS CL. DEAUM!EB Lf.CTABUM, oucturc 
R CO~!riO~. 
Bien que j'aie Mj~ faiL connaître les cnrac!èrrs cssrnlicls de la flore du 
Maroc ct ses affinites (-J) ct que j'aie decrit la J•lupart des espèces nouvelles 
décomertcs par ~I. llalansa (2), ainsi rruc lrs Euphorbes cactoïdes propr<'s au 
sud du 'laroc (.3), je cruis que la pu!Jiicatinnd'tlll catalogne general des plantes 
récPillllll'llt obscnel's dam la partie m(·ridiuna!c de cc p1ys, si peu connu sous 
le rapport ho!anirpw, ne srra pas s~ ns inlér(•l pom la science. ;Hon travail 
comprrtHlles plantes rccneil!ics par ;U. BaLu;sa el celles récoltées par deux 
intligèncs de :\logatlor, Je rabbin 1\lardochée el le tnulctier Ibrahim (ancien 
guide de ~1. Balansa), qui, tons denx, sous la dirl'clion hahile et dévouée de 
~1. Heaumier, consul de France à 1\lo;~ador, ont abordé des points jusqu'ici 
presque inexplorés. 
I.e voyage de ~1. llalansa au Maroc, en 1 SG 7, a compris Mogador ct ses 
(1) E. Coswn, Nole sur la géngraphic /,ofalli!J!W dtl Jla!'Ja, p111Jliée dans les Comptes 
rendus de l'Acatlt;miB rias .lciC'IICe.>, mars Ulï:l; mème note, mais avec plus de dr\•:elop-
pcments, publiée ùans te Jlullc~i" da la Soci,;lc! lm!aiiiQ'tC, t. XX. l'· 49. 
12) E. CtJ"on, Spcci~< norm Marwcail(l', 't1,·ics priJIIO, pttblil; Ll~tts lr. nulle/in de 
la. Sucié!e /iTJI!llli•j<lf, l. \X, p. 2:10. 
(3) ~:. C ·s-ou, s,,. les 1\np/wr/,as C:lt:lui les du ;ll,;roc, pulJlié ùans le Uuilr.lin da la 
ScCH;lt' /;o/alli~tE', t .. li.\i, JI· -lli2. 
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